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Розглянуто питання співвідношення матеріальних та процесуальних галузей права. Проаналізовано існуючі на­
працювання з питань розмежування матеріальних та процесуальних норм. Досліджено місце останніх в кримі­
нально-виконавчому праві. Встановлено, що значна нерівність суб'єктів кримінально-виконавчих правовідносин 
обумовлює необхідність чіткого закріплення процесуальних аспектів реалізації прав засуджених. 
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РассмотреньІ вопрось! соотношения материальньІх и процессуальньІХ отраслей права. ПроанализированьІ су­
ществующие нарабетки по вопросам разграничения материальньІХ и процессуальньІх норм. Исследавана место 
последних в уголовно-исполнительном праве. Установлено, что значительное неравенство субьектов уголовно­
исполнительньІх правоотношений обуславливает необходимость четкого закрепления процессуальнь1х аспектов 
реализации прав осужденнь1х. 
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We consider the relationship between substantive and procedural areas of law. Existing developments with questions 
of division of material and procedural norms are analyzed. Places of procedural norms researched in the penal law. 
Significant disparities subjects penal relations cause necessitates а clear fixation of procedural aspects of the rights of 
prisoners were set. 
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Постанов~~:а проблеми. Необхідність забезпе­
чення повноцінної oxopoJ-111 прав і свобод людини 
та громадя~шна, хай ІІавіть і особи, що потрапила 
під вnлив кримінально-виконавчої систе\1н обумов­
люють ІІеОбхідніСТЬ ЛОСЛіJІЖЄІІІІЯ УСЬОГО МОЖЛІ1ІЮГО 
інструJІ.Іентарію нормалі3ації та підтрш.шння >акан­
ності в процесі виконання кримінальних покарань. 
(рунтуючисJ, на ВИЗШІ.ЧеІІІІЯХ поняття «кри\оfіІш.rн~Ію­
виконавче право», що наводяться українськими нау­
ковuями1, ~.:tожна зробити висновок, що воно розrля­
даєтьс}t наса.\шсрсд як гал:у:~ь матсріальноr'О права, 
в яко\оfу основна увага приділясться норма:\:!, які ~ш­
кріnлюють комnлекс правообмежень, передба'Іених 
для засуджею1х до кримінального покарання взагапі 
й до окрс\tих його видів, зокрема. Утім, значна час­
ПІНа правового матершлу, який забезпе'ІУЄ 3дійснен­
ня КрИ:VІіІІаJІІ,ІJО-ВИКОІІЗВЧОЇ ,JiiЯ.l!,JIOCTi. МіСТИП,СЯ НС 
ГІрІІ'-tІТкз· Кри~іінаш.но-виконав<Jе nраво є сукушІtстю sабезпечених 
сшюю ;щржаююt·о rtримуту ".JШ<LІьн<юСіои-я".Jкових tюрм, що рсrла­
меюуЮІІ• щя;JІ>ІІІС"JJ, Opr-<ШJJJ та yt'TilHOJJ ІНІКОІ!ШШЯ Ш.Жаршн., ІШЗНа­
Ч<lЮТЬ nорядок внкощшшІ та умови нщб~ вщшя покараю._ pery:liOtmь 
nрановідносишІ, що виникаюп. у сферІ вІІконанюІ покараttь ll. с бj 
лише в нормах, безпосередньо встюювлююч~ІХ ІІра­
вообмежеш-ІЯ, а й у тих, що закріплюють механізм 
ре:ші'$аuії останніх. Д.о того ж, матеріальні нор:-.tи 
просто не можуть реалізовуватися без відповіююї 
щюнесуальної форми. Саме ця властивість виправ­
но-трудового права (в подш1ьшому - криr,.tінально­
виконав{юго) стала базовою д.п.я зробленого ще за 
радянських часів висновку, що цю галу% права мож­
на розглятщти як М<:!тсріаnьІю-ІІроцесуальну гаЛ)'ЗЬ 
юридичної науки l2, с. 52J. Однак nо,І1ібне узапщь­
нююче твердження доволі складно юннати абсо.lют­
но істинним, бо воно не дає розгорнутої й цілком 
аргументованої ві,1.nовіді на :1ослі,11.жуваІІе питання, 
а лише підвІ1Щ)'Є науковий інтерес до нього. 
Стан дослідження. Щоб з 'ясувати nрироду кримі­
на"'lьно-виконавчого права. ·юкрема, в аспекті їІ про­
цссуальності, варто з'ясувати насамперед nрироду 
норм, що фор~tують цю галузь звань. Нагшюшую'ІИ 
на акt)·а.аьності 11орушеної проблематики, варто від­
мітити, що не лише в наупі кримінально-виконавчого 
r1рава 1·радація nравових норм на ~атеріальні і про­
цесуа.1ьні вик..rшкає 3ацікавленість, подібні питання 
Серія ПРАВО. Випуск 22. Частина І. Том 3 
розг.1ядалися вчеІІИМИ в межах рі·ш11х нравових іІІІс~ 
LlИІІ;ІЇН, ЗОКрСt>.Ш Т3КИ:\1И ВЧСІН1МИ, ЯІ\ Н. JJ. Фсцорен­
КО, с. І. Куuенко. Ю. В. ьоднарук, А. п. Гетьман, В. 
І. Бснедик, О. М. Ярошенко та інші. Ознайомлення 1 
їх праця.\Ш да.ао підстави для висновку, що проблбІ­
ність проuесуальних асnектів теорії КВП в жодно­
му разі не є меншою. порівняно 1 інши.\ш галу·1ями 
юридичtюї науки. Серед іншого, це пов'Я'3ано зі спе­
цифічни:\1 становищем КВП у систе:шюму зв'юку 
двох провідних І'алу~ей :-шань у блоці пранових наук 
криміна;Іьtюго циклу~ кримінальному та криміна.lь­
но-процесуальному праві. ІЦо ж до вітчи3ІІЯІЮЇ науки 
криміна.1ьно-виконавчого права, то не питання маіІже 
не піднімалось в літературі, 33 вик.1юченням праць А. 
Х. Степанюка. Метою ;щної стап·і як раз і є ана.1із 
існуючих напрацювань 3 питань розмежування 'vштс­
ріальних ЛІ процесуальних нор~І, та місця останніх в 
кри\1інально-виконавчому праві. 
Виклад основного матеріалу. Для ро3крнття 
основних постулатів процесуальної теорії КВП по­
трібно звернути увагу пере:1овсім на лрел.мет цієї 
науки. Керуючись rюложення~ш •r. 2 ст. І Криміна;1ь­
но-виконавчого кодексу України, О. М. Джужа швна­
чає, ЩО ОСНОВОЮ nредмста КрИІ\tіна;н,нО-Ш1КОН<ШЧОП) 
права с відносини, rштрі виникають між органами і 
установами RІІКОІІЗІІІІЯ покарань та 3асуджсними (3, 
с. 50]. Отже, норма КВП у традині й ному ії ро·Jу:о.tіІІні 
станонить собою правило поведінки суб'єктів кри­
міна..тlьно-виконавчих правовіJlІІОСин, виражене у ни­
гляді їх nрав та обов'язків. Аналізуюtш це твердж:ен­
ня. відІ\Іітимо, що такий підхід є вкрай поширеним 
у вітчІпtтній науні КВП. Але tte мож11а зшпшшп1 
поза увап1ю той факт. що у КВП розкриваються не 
тільки правила поведінки суб'сктів, шо встююв.rlю­
ються у матеріальних нормах, закріп,1юючих. пере­
важно при~1усовий характер необхідної (з nолшій 
цержави) поведінки засуджених. Зна•tна увага в КВП 
нри,:Jі:ІяєІ ься також пронедурам, nроцесу реа.а.і:ш­
ції таких форм поведінки. При ньому пронесуальна 
форма супроволжує реалі·шнію матеріальної nраво­
вої нор:\tи не:шлежно від того, який метоп Іlравово­
го регулювання використовується: і~шеративний- в 
зобов'язуючих і ·мбороняючих нормах КВП чи дис­
позитивний- у нормах уnовноважуючих. Інакше ка­
жучи. сnецифічtІісп, га:tузі КВ ІІ 3УJ\Ювлює рtнвиток 
Гі процесуа.1ьної сторони [4. с. бОJ. 
У розрізі закріnлення в нормах Кри:..1інально-вІІ­
конавчого кодексу України принципу справелливос­
п додатковим аргументо:\4 щодо актуальносТІ роз­
гляду дослід:fІ\")'Ваної nроблематики, можна навести 
твер;Jженвя: спрансдшшість. яка СІІриймаєпJся як 
nринцип, що лежить в ОСІІОВІ права, має прояв не 
тіш.ки матеріалмшй, а й процесуаJlЬІІИЙ [5, с. 195; 
6, с. 2691. Важюtю1ми стають не лише норми права 
як nевНІ взtрш, стандарти nоведІнки, а й процедури, 
процес здійснення приписІВ правових норм, ЯКІ не 
понt1нні відриватися від l'x змістовних характеристик 
[7, с. 441. Адже втілення в жипя норм матеріально­
го права, встановлення правопорядку є неможливим 
поза иалежною пrоцедурою. визtшченою не ті,1ь1ш 
формально, а й спрямованою на реа~1ізацію nринци-
ІІі в свобо_гнt. ріnності й І')'J\tаніз:о..tу. Більше того, вста­
новлення саJ\НІ\. норм .\штеріального 11рана 1\ШЄ від­
бунатися ·3а ІІа.:Ісжною щюне.J.урою, реа~1і1ація яко·і 
виступатиме :..tінімаш~tюю гаршп ією того, що н ре­
зультаті іІ ;:(отримання будуть ·.шкріплеві справелливі 
nрави.1а ІІОвс;~інки. Водночас це чи не єшший шлях 
:тегітн.\tанії nрава, тобто забезпечення довіри насе­
лення ЛО ІІЬОП), СІІр11ЙШП'ТЯ ЙОГО ЯК ефеКТИВІІОГО СО­
Uі3~1ЬНОГО реr·улятора [8, с. 207; 9, с. 59]. Вважаємо, 
слід підтри.\tати таку тезу: якшо матеріальні норми 
nрава встшювлююп~ сам варіант повелі11ки ш:tяхо:-.1 
гарантування прав, закріплення обов'язків 'НІ забо­
рон_ то процесуальНІ вказують на послшовюсть дій 
з їх втілення у життя. ро3кривають процедуру реа­
лізації :-..южл11вої або належної tюведінки {І О, с. 20]. 
У теорії nрава загальновизнаним є твердження, 
що фор:...tа життя матеріального nрава в~ІЗftа•іасп.ся 
нор:о.шми процесуального закону. У наукових дослі­
дж:еннях неоднора·юво nідкреслювалося, що подіjJ 
права на матсріа:ІьІІс і нроцесуапьне має у;<..швний. 
і (шо особливо важливо усвідо.-.t~нонати) ві;щосний 
характер. У різних системах вимірювань одна й та ж 
норма права може висrупати і матерtальною, 1 про­
несуальною. «Матеріальність~> і «процесуальність» 
юридичних норм термши умовнІ, що нІ.пображаюп, 
певні функціональні властивості норм. які зумовлю­
ються їх роллю у правовому регулюванні [1 1, с. 251 ]. 
Окремо слід зауважити, що буж) б не вірно вва­
жати. шо І\·tатсріа~1ЬНІ гапузі права ск,1адаються ви­
нятково 3 матеріапьних юри:tичних норУІ. а ІІронссу­
алью з норм процесуальних. У дійсності ситуація 
є дсшо інакшою. Кожна процесуальна галузь вк.:Jю­
tШС у себе достатню юлькість норм, матершльних ло 
своїй суті. ІІричшюю даної ситуації є те, що жодна 
юlроцесуа;Іьна» галузь права не може вважатися ш­
єшtм. ефекпшtшм, ко:...шлексним регуляторо:-..1 про­
нссуальІІІ'ІХ вtлtюсин доти, доки не отримає свого 
нормативного закріплення коло суб'єктів таких від­
носин. їх правовий стаrус, вихідні засади діяльності 
тощо. Закріпнення ж О3начсних аспектів юри;пІч­
ного процесу у нормах матерш:~ьних галузей права 
є недоцільним. Аналогі•нтм •шном, будь-яка мате­
рш:Іьна ГЗ:l)'ЗЬ ІІрава ЗаВЖЩ1 МІСТИТЬ процесуа;ІІ~ІІі 
норми. Між тим ue стосусться не :шше тих галузей, 
;щ складу ~І ких вхо;шть ві;нювідний пронесуальний 
інсплуг (nрю.-1іром, в межах господарського права 
виділяється інсти1)'Т госnодарського 11ронссу). Нор­
:-..ш процесуального характеру мають мІсце навІТь у 
крИІ\ШtаЛІ>ІІОІ\І)' та цивІльному нрав1 - галузях, на 
<<обслуговування» яких спрямовано цілі ІІроцссуаль­
но-га:tузсні комІІ:ІсксІІ. Так, наприкла,._rt, ст. 82 Кри­
міна:Іьного кодексу України встановлює порядок та 
умови 3амі•ш ІІС відбутої •шсти11и nокарання більш 
м'яким, ст. 89 цього колексу закріплює строки по­
гашення суди:...юсті. а ст. 90 ВІпначає порядок їх об­
чис"оеrнJЯ [12. с. 410]. 
Керую•шсь виклаленим, варто вказати що роз­
межування норм nроцесуального та f\.Штеріа.1ьного 
права nов'я·~ано з псв11ими складнощами, :юкреча 
ві;{сутІІістю чіткої «зовнішньої» та ·з\1істовної І·рада­
uії відnові;Іно до місuя в галузі права. 
.12 
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Отже, традиційним для юридІІчної науки є дифе­
ренціація права через нормн які їх наповнюють, мате­
ріальні і nроцесуальні, відnовідно. Перші регулюють 
відносини. що реально склалися, пов'язані з володін­
ням, користуванням, розпорядженням майном, його 
куnівлею-nродажем і т.д.; другі встановлюють поря­
док вирішення спорів, конфліктів, розслідування й су­
довий розгляд, тобто регламентують суто процедурні 
(або організаційні) питання [І З, с. 299]. Але водночас 
nодібне твердження nороджує nевну nроблему з ви­
значенням того, які саме галузі задіяні в регулюванні 
різновидів юридичного nроцесу, а які - регламенту­
ють лише окремі nроцедури у рамках власного nред­
мета регулювання. Актуальною та дискусійною зали­
шається nроблема внутрішньогалузевого юридичного 
процесу, яка щодо конкретної галузі в11рішусться nо­
різному. В науковій юридачній літературі ідея про 
наявність внутрішньогалузевого і спеціально-галу­
зевого процесу nідтрІІмується багатьма правознав­
цямн. nр~Рюму першнй розуміється як комплекс усіх 
можлІІВих організаційНІІХ та інших процедур і nрова­
джень, тобто всіх процесуальних nроявів nрава на рів­
ні конкретної nравової галузі, однак з урал'Уванням як 
специфіки регульованих nравовідносин , так і методів 
правового регулювання. 
З огляду на сnецифіку реалізанії матеріальних 
норм цивільного і кримінального права сформува­
лися самостійні nравові галузі - кримінально-nро­
цесуальне і цивільно-nроцесуальне право, які містять 
в основному процесуальні норми, що обслуговують 
відnовідні матеріальні галуз і. Тобто представлені 
nронесуальні нормн знаходяться в основі відnовідних 
видів судочинства- кримінального та цивільного. 
Внходячи з того ф;зкту, що результатом кримі­
нального процесу в цілому та конкретного кримі­
нального nровадження зокрема, як nравило, с об­
винувальний вирок суду, що мас бути виконаний в 
тому •шслі у частині nокарання , то й порядок т;зкого 
виконання nовннен бути суворо регламентованим. 
Проте виконання вироку, що набрав законної сили й, 
відповідно, визначеного виду nокарання,- це комn­
лекс nравовідносин, у які інтегровані різнорідні за 
характером і функціональним nризначенням норми. 
Останні внзначають статус суб'єктів, форму для фік­
сації фактів або nрийняття конкретних рішень щодо 
застосування засобів внnравлення, деталізують оцін­
ку ЮрІІДИ'ІНИХ фактів, ПОдій , дій ТОЩО. 
Правовий статус засуджених у процесі виконання 
покарання нес незміІІІІИІІІ. На нього. зокрема, вnлнває 
як nоведінка самого засудженого. так і онінка, яку дає 
адміністрація органів та установ виконання покаран­
ня його діям чи бездіяльності, причому нерідкими є 
й виnадкн застосування так званих оціночних кри­
теріїв. У той же час саме виконання nокарання мас 
відбуватись у суворій відповідності обсягом право­
обмежень, установленому у тексті закону й визначе­
ному у о~1року суду. Визнаючи базову для КВП ідею, 
що сутністю nроцесу виконання nокарання має бути 
виключно екзекутивна діяльність органів та установ 
виконання nокарань, ми nогоджуємось, що їй суnут­
ньою с інша діяльність, nов'язана, зокрема, із соціаль­
но-ВІ1ХОВІНІМ вnливом на засудженого, застосуванням 
основних засобів виnравлення до нього. дисциплінар­
ною nрактикою, організацією залучення до nраці та 
ін. КеруючІІСЬ вищевикладеним, доречно зауважити, 
ЩО у КВЛ значна увага мас nриділЯТИСЯ рОЗВИТку та 
nідвищенню якості норм не тільки матеріального, а й 
процесуального (nроцедурного) характеру. 
Загальновизнаним є факт, що без nроцесуальннх 
норм не може обійтнся жодна nравова галузь. Інша 
сnрава - які саме відносини вони регулюють. Одні 
матеріальні галузі права •1ерез свою зна•Іимість у 
механізмі nравового регулювання забезnечен і nід­
леглимн nроцесуальними галузями (цивільне, кри­
мінальне, міжнародне nраво), і в ньому виnадку 
можна вестн мову про наявність nовноцінних видів 
юридичних процесів. У більшості ж галу3ей nрава 
процесуальні норми містяться в сукуnності з мате­
ріальннми, переплетені з ними, бо саме так забез­
nечується вnорядкування конкретних снтуацій за­
стосування останніх. У цьому разі можна вести мову 
про nроцесуальні форм11 або nроцедури, характерні 
для тієї чи іншої nравової галузі . Найчастіше nро­
цесуальна форма є цілісним регламентованим нор­
мативним актом, nорядком застосування державно­
го nримусу, пов'язаного з реалізацією різних видів 
юридичної відповідальності й вирішенням nротиріч, 
внникаючнх між учасниками nраоовідносІІН [4, с. 15, 
2 І]. Тлумачення ж у шнрокому значенн і nроцесуаль­
ної форІІІІІ nов'язують з тим, що вона nовннна бути 
врегульована у всіх випадках реалізанії nравової 
норми, що особливо необхідно в тих галузях nрава, 
де немае рівності суб'єктів nравовідносин. До таких 
галузей nовною мірою сл ід віднести й КВП. 
Висновк11. Базуючнсь на вищевикладеному ма­
теріалі, слід констатувати. що на даннй час в юри­
дичній науці 11емас цілісної концеnції та єдиного 
nогляду на місце nроцесуальш1х норм в криміналь­
но-виконавчому nраві, а зазначена nроблематика ви­
магає nодальшої грунтовної наукової розробки. 
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КРИМІНОЛОГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ 
CRIMINOLOGICAL PLA~NING 1!'\ I'ENAL, INSТlПТТIONS 
ВасиJJеви•І В. В., 
кандидат юридичних ІJаук, дmІент. 
uача:ІьІІИК кафеОри кри.міно:ІО?іі та кринінальnи-виконав'ІО,·'О права 
1/шrіона.пьnої акаде.мй 6/f.Ympiumix справ 
У статті досліджуються основні напрями кримінологічного планування в установах виконання покарань. З ура­
хуванням цілей і завдань, суб'єктів й об'єктів планування обфунтовано розроблення комплексних й індивідуальних 
планів запобігання злочинам та іншим правопорушенням в установах виконання покарань. 
Ключові слова: план. кримінологічне планування, комплексний план. індивідуальний план, прогнозування, 
установа виконання покарань, запобігання, злочини. 
В статье исследуются основнь1е направления криминологического планирования в учреждениях исполнения 
наказаний. С учетом целей и задач, субьектов и обьектов планирования обоснованно разработку комплекснь1х 
и индивидуальнь1х планов предупреждения преступлений и других правонарушений в учреждениях исполнения 
наказаний. 
КлючевьІе слова: план, криминологическое планирование, комплекснь1й план, индивидуальнь1й план, про­
гнозирование. учреждения исполнения наказаний. предупреждение, преступления. 
ThІS article examines the main аге as of criminological planning in penal Іnstitutions. Given thegoals and objectives, 
subjects and objects of planning and reasonably comprehensive developmen to find individual plans for preventing crimes 
апd other offenses іп penal institutions. 
Кеу words: plan, criminological planning, comprehensive plan, an individual plan, forecast, penal institutions, 
prevent, crime. 
Кримінологічні засади, тобто висхідні та голо­
вні положення науки про ·шочинність в контексті 
пенітенціарної доктрини, потребун.пь обов' юкового 
з'ясування та усвідомлення nоняття і змісту кри­
міншюгі•ІНоІ·о планування в установах виконання 
покарань.Реалізація зазначених компонентів кримі­
нологічної політики в пенітенціарній системі не с 
самоціллю теорії та практики. а скоріше нагалмюю 
потребою їх удосконалення . 
З метою nідвишення ефективності управлін­
ської діяльності та удосконалення органі:~ації 
планування в Державній пенітенціарній службі 
(ДІ ІтС) України, органах й установах, шо нале­
жать до сфери 'Сі управління 21 грудня 201 J року 
Головою Служби було вил.ю1о наказ «Про затвер­
дження Інструкuії про організаuію планування 
діяльності в Державній кримінаш,но-виконавчій 
службі УкраїнИ>> No 615 [t]. 
Нювана Інструкція встановлює єдині вимоги до 
організаuії планування оперативно-с,1ужбової та ви­
робничо-госпо,Іщрської діяльності в ДІ ІтС України, 
ії територіальних органах, підрозділах кри\tіналь­
І-ю-виконавчої інспекції, УВП, СІЗО, навчалмшх за­
кладах, заЮlадах охорони здоров'я, інших піцприєм-
. ' ' 
ствах 1 оргаюзац1ях. 
П1Ш1 (від латин. planum- зав•шсно складена про­
граvш заходів; ВІtконання певної роботи; певний по­
рядок. послідовність виконання •юrось) - це різновид 
управлінсьюJІ'О рішення, р~.;;:шізованого )' форVІі відпо­
відного письмового акга (доку~tента), змістоІ\І якого є 
систе:-.tа взасмопов ·язаних, з'єднаних запшьною мс­
тою 1 конкретно визначених завдань та заходів, які не­
обхідІІО :щійсшпи в певній послідовності й у встанов­
лені строки конкретно визначеним виконавцям [2]. 
П7ШfJ'(ШІmя - пронес вироблення управлінсько­
го рішення, що вю1ючає в себе сукупність окремих 
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